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EDITION 
.ORGAN %;a MORGAN EDITION As the debate festivities loom nearer on our campus calendar, there is due to be a sharp rise in Morgan-Calhoun rivalry. Lots 
of dirt will be uncovered, mud slung, and all sorts of jesting ac- 
cusations made. Each group will be on the lookout for somethng 
to pull in a ridiculing or derogatory manner. Battles will be 
pitched, verbal and otherwise (exclusive of the egg battle, we 
hope), in which someone is bound to be molested, physically, 
by word of mouth, and even indiscreetly. Many an ego will be 
trampled and belittled. All this is inevitable. It is to be and will 
be. There is bound to be an extra splurge of society enthusiasm 
about this time of year. 
We must all remember this, however: nobody really means 
anything serious, not consciously. It is all in pure domestic fun, 
with malice and ill-will toward none (except the Calhouns). 
We'll give the Calhouns a possibility of making a showing, 
such as it will be, in the debat-four debaters are better than 
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Morgans To Cinch Trophy 
Faculty, Students Predict Third 
three, as the old saying goes. 
out is which one of the four 
bight. That's all right, 
though; if they need any 
more assistance we'll let 
them have the privilege of 
recalling two or three 
more of their retired 
speakers. 
-0- 
TO A LOUSE 
What we aren't quItefable to figure 
is going to be off the stage THAT Conseeutive MLS Debate Victory 
Calhouns Sound 
s. 0. s. Call 
fore. Since two of the three speak- 
ers were girls, i t  just didn't seem 
right for them not to have some 
attachment comparable to the other 
speaker's flower girl. To the good, 
Iuck of a couple of guys, they de- 
cided to have escorts (male, of 
course) who would have the honor 
of middle-aisung it with them in 
all their beauty-just the night of 
the debate, mind you. 
Debate Set For 
The Morgan Literary Society, 
which already possesses one de- 
bate trophy, is a cinch to become 
the proud possessor of another 
within a very short length of time. 
For the past two years the Mor- 
gan debaters have been victorious 
over the Calhouns in this tradi- 
tional debate. I t  requires only 
three consecutive wins to cinch a 
permanent trophy, and this year 
the gallant Morgans are highly 
fwored hy the faculty and the stu- 
dents even Calhoun members, to 
come through with the third vic- 
tory. 
Last year the Calhouns elected 
their speakers, or rather they 
'reached a decision between their 
group of five, but it was only a 
short time afterwards that Sidney 
"Playboy" Walker, the Calhouns' 
third speaker, left schooL Prom dl 
information received, the Morgans 
can only conclude that Walker re- 
alized the inability of his Cal- 
h o u n b  colleagues, and rather than 
face a defeat he removed himself 
from the Calhoun te&. 
The inability of this year's Cal- 
houn debating team is clearly set . 
forth by the fact that John "Lov- 
ing" Harbour returned to school 
to try and -8gve his socjety from 
such a diY&tating defeat. Harbour, 
you can be assured, 1s the first 
speaker for the C. L S., however, 
he will not deliver hi; speech when 
the night of the debate rolls 
around. That will ha b* 4- "/-1-.. 
M a y  Second 
The mere sound of the date. May 
2, falls like a death knell on the 
ears of the fearful--and rightly 
so-Calhouns. On this night they 
will be endeavoring to uphold the 
negative side of the question, Re- 
solved: That the Democracies shall 
immediately form a federation to 
establish the eight-paint Roosevelt- 
Churchill principles. 
Although the question offers it- 
self as a good subject for debate, 
it is feared that the odds are defi- 
nitely against the Calhouns. 
On the night preceding the de- 
bate the Morgan-Calhoun banquet 
will be held. Many people are pre- 
senting the Calhouns with this ad- 
vice-that they should "eat and be 
merry," for the next night they 
shall most surely lo* the debate. 
BY 
BOB CALHOUN BURNS 
t wad some pow'r the tie gie 'em 
To see the 'selves as Mor- 
gans see 'em. 
E e n  unlearn'd and dopey 
as they should be, 
Thpr'd go right, if'n 'twas 
se's they could see. 
-.- 
Christians, Jews 
Dr. J .  Calvin Reid, the pasfor 
of the First Presbyterian Church, 
Columbus, W r g i a ,  is to speak in 
the zssembly room of Bibb Graves 
Hall on Tuesday, April 21, at 10:00 
a. m. Dr Reid will speak in the 
ictcrest of the National Confer- 
ence of Christians and Jews. This 
announcement was made by Miss 
Catherine Ashmore, executive sec- 
'Wnse of us on the 
South campus are still 
looking for the bus that 
could have transported us 
' to a e  North hill during 
t h e inconvenient rainy 
days of last week These 
flooded r a i n y  mornings 
are among the best incen- 
tives we know of for 
missing or being tardy for 
cl-es which are across 
MB country. 
-.- 
First speaker for the M o r g m  h Lee Honeai, m d e n t  of the Senior Clds6. Lee hails from Piedmont, Ah- 
barma This will be h k  first time to p@kipclte in the annual Morgan-Cailroon debate; however, he has had 
c o d e r a b l e  experk- as sn orator and a debater. The Morgans are d y i n g  heavily on Lee for their vichry. 
second speaker for the Morgans is Charlotte Mock, a freshman from Jacksonville. MA Mock won the Gal- 
b u n  County Oratorical Contest during her senior year in high school; therefore, ahe is not laeldug in s p a n g  
abllity. 
Tlrird speaker for the great Morgan Literary Society is Wilma Williamson, a junior from W a w e a  f&e 
has never pdcipated in a Morgan-Calhoun debate, but she has had a wide r s w e  of oratorical a9e-e. 
Dr. Glazner retary. 
For four years the National Con- 
ference of Christians and Jews has 
been presenting its message for 
better understanding to colleges 
and universities in the Southern 
region. Last year this great speech 
was delivered by a group oi dis- 
tinguished Southern leaders to 
ninety educational institutions with 
a student hearing of fifty thousand 
pupils. 
In a letter to Dr. C. W. Daugette, 
A. W. Gottschalk, Southern regional 
director of the conference, stated 
that he believed, now more than 
ever, that the habit of friendly co- 
ooeration b e t w e e n  Protestants 
Cal houn Literary Society Operatins Seniors Set- May 30 For Annual Dance Attends Meeting The Morgans are ready and eager to cope with 
any and all Calhoun con- 
tenders in the remaining 
fields of sport which they 
haven't campeted in. For- 
ney is producing many 
ambitious checker players, 
Morgan and C a1  h o u n  
alike. But we have one 
to place against any on- 
comer. Invincible in single 
cmWBC, TOM Erwin cOnfd 
overwhelm any opposing 
champion. In tournament 
we've enough material to 
gnat& counting honor%; 
'Phis might be a challenge 
&v wvpho i t  may concern. 
A. . A  . .  .. - 
Under Fraudulent Misrepresentation Designed to- provide a contln- Yes, even now, we would y e  to remind you of and call your at- 
tention to the Senior Dance, which 
is to be the last social event be- 
fore the Spring Graduation Exer- 
cises The date of the dance will 
be Saturday, May 30. 
- !Cbin<&.- -6kbo- 
rate dance of t& year, since i t  is 
the last one and 1s almost consider- 
ed part of the graduation exercises. 
Large groups of former students, 
and friends and relatives of cur- 
_--I -I.-,-'- ----- ,-,*-- ----.---* 
uous supply of officer material 
with a qualified basic education, a Harbour, Brittain, 
Russell Involved . 'Aid Education' whirlwind campaign to acquaint the naiion's educators with the 
Navy's v a s t  officer-procurement 
plan is to be launched this week. 
It has been announced that Dr. 
Frank GhA'rIer will represent Jam- 
sonville State Teachers College at 
the meeting for educators of Ala- 
bama end Florida. This meeting is 
to be held at the Georgia School 
oi Technology, Atlanta, Georgia, 
on Tuesday. April 14, at lD:00 a. 
- 
For several years there have 
been two l i teran societies on the Petition Requests 
campus. They were orptanizd un- . r ,%A _1. 
der the names of the Morgan and Realizing the f a d  that something 
Calhoun Literary Societies. must be done toward aiding the 
Although the fotindations of the teachers of Alabama, a group from 
Calhoun Society had for some time the college wrote and circulated a 
appeared rather shaky and un- Petition among the faculty and stu- 
-- . - .  dent body. Practically everv faculty 
o e y  i s  p r o d u c i n g  m a n y  
# n b i t i o u s  c h e c k e r  p l a y e r s ,  
V o r g a n  a n d  C a l h o u n  
& .  B u t  w e  h a v e  o n e  
a  p l a c e  a g a i n s t  a n y  o n -  
e n t r r e K  I n v i n c i b l e  i n  s i n g l e  
E r w i n  C V & ?  
o v e r w h e l m  a n y  o p p o s i n g  
c h a m p i o n  I n  t o u r n a m e n t  
w e ' v e  e n o u g h  m a t e r i a l  t o  
s n a t c h  c o u n t i n g  h o n o r s .  
T h i s  m i g h t  b e  a  c h a l l e n g e  
t o  w h o m  i t  m a y  c o n c e r n .  
T a k e  i t  o r  l e a v e  i t .  I f  y o u  
c a n ' t  t a k e  i t ,  l e a v e  i t ;  i f  
7  y o u  l e a v e  i t ,  y o u  c a n ' t  
3  
W e  i t .  H o r s e - s h o e s  a n d  
t e d s  a r e  f a s t  c o m i n g  i n  
v o g u e  a l s o .  
- . -  
T h a t ' s  l i f e  d o r  y o u :  A l l  
t h r q u g h  t h e  p r e p a r a t o r y  
p e r l o d  p r i o r  t o  b e c o m i n g  
t e a a h e r s  i n  o u r  s t a t e  w e  
r a i l e d  a n d  c r i t i c i z e d  t h a t  
t h e  s t a t e  d i d  n o t  o r  c o u l d  
- '  n o t  p a y  i t s  t e a c h e r s  m o r e ,  
@  p r o p o r t i o n  t o  s t a t e  r e -  
q u k e m e n t s  f o r  p r e p a r a -  
U o n ,  a  n  d  t o  n a t i o n a l  
S t a n d a r d s .  N o w ,  w h e n  t h e  
< -  h a m  o f  o u r  p r o f e s s i o n  
r '  
i s  a b o u t  t o  b e  r e a l i z e d  
&we h o p e )  w i t h  t h e  p o s -  
d i b i l i t y  of a  t w e n t y - f i v e  
r  c  e n  t  i n c r e a s e  i n  
t e a c h e r s '  s a l a r i e s ,  w e ,  t h e  
m e n  o f  g r a d u a t i o n ,  I  
m e ,  a r e  n o t  g o i n g  t o  
b e n e f i t  b y  i t  T h e  p r o -  
&&on i s  m a d e  m o r e  i n -  
-  v i t i n g  a n d  t h e  r i g h t s  o f  
@ u c a t i o n  a r e  b e i n g  y i e l d -  
,  3  e d -  t o ,  r o m e w h a t l y - - a n d  
,  6  i . . ,  ,. w e  w e r e  j u s t  b o r n  f o u r  
I;, %  y e a r s  t o  l a t e .  W e l l ,  i t ' s  
I  - 7 : s  B p r e  e x c i t i n g  to t i g h t  t h e  
J a p s  a n y w a y ;  o r  i s  i t ?  
- 0 -  
I3 t h e  j u d g e s  f o r  t h e  d e -  
b a t e  t h i s  y e a r  a r e  n o r m a l  
a ~ d  p r e d o m i n a n t l y  m a l e  
w e ' l l  a d m i t  h a v i n g  a n  a d -  
v a n t a g e o u s  e d g e  o n  t h e  
d a ~ h o u n s .  T h e  t w o  l o v e l y  
a n d  c h a r m i n g  r e a s o n s  f o r  
t h i s  a r e  t h e  t w o  M o r g a n  
r p e a k q r s  w h o  a r e  g i r l s .  
T h e y l l  a t t r a c t  a n y  m a l e  
d e c i s i o n .  O f  c o u r s e ,  b e -  
c m s e  o f  t h i s  r e v e l a t i o n ,  
w i r e s  m i g h t  b e  p u l l e d  s o  
t h a t  t h e  j u d g e s  w o z l l d  b e  
w o m e n ,  w h o  w o u l d  n a t u r -  
m y  r e n d e r  a  b i a s e d  d e c i -  
s i o n ;  b u t ,  c o n t r a r y  t o  f e m -  
i n i n e  r u l e  i n  t h i s  c a s e .  
t h e y  w  o  u  1  d  n a t u r a l l y  
f a v o r  o u r  a r g u m e n t  a n d  
t h e  f e m i n i n e  t o u c h  t o  i t ;  
s o  i t  l o o k s  l i k e  p i t i f u l l y  
b a d  f o r  C A L  a n y  w a y  y o u  
- 0 -  
F o r  t h e  f i r s t  t i m e  t w o  
o f  ,  o u r  s p e a k e r s  c o m e  
P r o m  t h e  w o m a n ' s  s i d e  o f  
t h e  S o c i e t y .  W e  a r e  p r o u d  
o f  - t h a t  a n d  d e l i g h t  i n  i t  
t h a t  m o r e  w o m e n  a r e  t a k -  
I  
i n o  a n  i n t n r ~ e t  i n  r l r n h  
F o r  t h e  f i r s t  t i m e  t w o  
o f  ,  o u r  s p e a k e r s  c o m e  
P r o m  t h e  w o m a n ' s  s i d e  o f  
t h e  S o c i e t y .  W e  a r e  p r o u d  
o f  - t h a t  a n d  d e l i g h t  i n  i t  
.  t h a t  m o r e  w o m e n  a r e  t a k -  
i n g  a n  i n t e r e s t  i n  s u c h  
t h i n g s  a b o u t  h e r e .  A t  f i r s t  
b 4  a  p r o b l e m  c o n f r o n t e d  t h e  
w a s  d e l i v e r e d  b y  a  g t o c r p  o f  d l * -  
t i n g u i s h e d  S o u t h e r n  l e a d e r s  to 
~ u w c u )  m r u u u l r . )  
R u s s e l l  I n v o l v e d  .  
n h e t y  e d u c a t i o n a l  i n s t i t u t i o n s  w i t h  
a  s t u d e n t  h e a r i n g  o f  f i f t y  t h o u s a n d  
_ g u p i l s .  
I n  a  l e t t e r  t o  D r .  C .  W .  D a u g e t t e ,  
A .  W .  G o t t s c h a l k ,  S o u t h e r n  r e g i o n a l  
d i r e c t o r  o f  t h e  c o n f e r e n c e ,  s t a t e d  
t h a t  h e  b e l i e v e d ,  n o w  m o r e  t h a n  
e v e r ,  t h a t  t h e  h a b i t  o f  f r i e n d l y  c o -  
o p e r a t i o n  b  e  t  W  e  e  n  P r o t e s t a n t s ,  
C a t h o l i c s ,  a n d  J e w s  m u s t  b e  d e e p -  
e n e d  a n d  m a d e  a b i d i n g ,  t h a t  s u c h  
c o o p e r a t i o n  m u s t  b e  m a d e  a  p e r -  
m a n e n t  f a c t o r  i n  c o m m u n i t y  r e l a -  
t i o n s h i p s ,  a n d  t h a t  o u r  p r e s e n t  
w a r - i n s p i r e d  u n i t y  w i l l  n o t  b e  s e -  
c u r e  u n t i l  i t  b e c o m e s  a n  i n n e r  
u n i t y  b a s e d  o n  a  f e l l o w s h i p  t h a t  
w i l l  i n c l u d e  a U  o u r  p e o p l e  a s  p a r t -  
n e r s  i n  d e m o c r a c y .  
T h i s  s p e e c h ,  w h i c h  D r .  R e i d  w i l l  
d e l i v e r .  s h o u l d  b e  o f  i n t e r e s t  t o  
e v e r y  f a c u l t y  m e m b e r  a n d  s t u d e n t .  
A  l a r g e  n u m b e r  o f  A m e r i c a n  
l e a d e r s  a r e  u r g i n g  t h e  N a t i o n a l  
C o n f e r e n c e  t o  i n t e n s i f y  i t s  e f f o r t  
t o w a r d  N a t i o n a l  U n i t y  i n  t h e  p r e s -  
e n t  a n d  i n  t h e  p o s t - w a r  w o r l d .  
C a m p u s  B u i l d i n g  
D a m a g e d  B y  F i r e  
A n  o l d  l i n d m a r k  i n  J a c k s o n -  
v i l l :  w a s  b a d l y  d a m a g e d  b y  f i r e  
a n d  w a t e r  r e c e n t l y ,  w h e n  t h e  
h ~ i u e  o c c u p i e d  b y  C a p t a i n  a n d  
M r s .  R o g e r  C r o u c h  o n  t h e  c a m p u s  
o f  t h e  J a c k s o n v i l l e  S t a t e  T e a c h -  
e r s  C o l l e g e  c a u g h t  f i r e .  T h e  
h o u ~ e h o l d  f u r n i t u r e  w a s  c a r r i e d  t o  
s a f e t y  b y  m e m b e r s  o f  t h e  f a c u l t y  
a n d  s t u d e n t s  of t h e  c o l l e g e .  
T h e  h o u s e  s t a n d s  a t  t h e  n o r t h  
e n d  o f  B i b b  G r a v e s  H a l l ,  a n d  f o r  
m a n y  y e a r s  t h e  l a t e  D r .  J .  W. 
H u m p h r e y s  a n d  h i s  w i f e  l i v e d  i n  
i t .  I t  w a s  a  p a r t  o f .  t h e  B u r k e  
e s t a t e  a n d  w a s  b u ~ l t  s o o n  a f t e r  t h e  
W a r  B e t w e e n  t h e  S t a t e s .  W h e n  t h e  
p r o p e r t y  w a s  p u r c h a s e d  b y  t h e  c o l -  
l e g e .  t h e  m a l n  h o u s e  w a s  m o v e d  
t o  t h e  p r e s e n t  s i t e  o f  D a u g e t t e  
H a l l ,  b u t  b u r n e d  s o o n  a f t e r w a r d s .  
T h e  s m a l l e r  h o u s e  w a s  l e f t  s t a n d -  
i n g  a n d  h a s  b e e n  u s e d  f o r  a  d w e l l -  
i n g  s i n c e .  
T h i s  r e c a l l s  t h e  s t o r y  c o n n e c t e d  
w i t h  t h e  s e t t l i n g  o f  t h e  B u r k e  
f a m i l y  i n  J a c k s o n v i l l e .  D u r i n g  t h e  
w a r ,  G e n e r a l  J o h n  W .  B u r k e  c a m e  
. . s o u g h  J a c k s o n v i l l e  w i t h  t h e  
U n i o n  A m y .  H e  a d m i r e d  t h e  s i t e  
o n  w h i c h  B i b b  G r a v e s  H a l l  n o w  
s t a n d s  a n d  m a d e  a  v o w  t h a t  w h e n  
t h e  w a r  w a s  o v e r  h e  w o u l d  r e t u r n  
t o  b u i l d  h i s  h o m e  h e r e .  H e  w a s  
t r u e  t o  h i s  p r o m i s e  a n d  e r e c t e d  
a  h a n d s o m e  h o m e ,  o n  t h e  s i d e  o f  
w h i c h  w a s  b u i l t  t h e  h o u s e  w h i c h  
s t i l l  s t a n d s  a n d  w x c h  w a s  d a m -  
a g e d  b y  f i r e .  H e  a n d  h i s  f a m i l y  
w e r e  r e s i d e n t s  h e r e  f o r  m a n y  y e a r s ,  
a n A  t h e  n r n m r t v  w a r  r n l r l  t n  t h e  
t r u e  t o  h i s  p r o m i s e  a n d  e r e c t e d  
a  h a n d s o m e  h o m e ,  o n  t h e  s i d e  o f  
w h i c h  w a s  b u i l t  t h e  h o u s e  w h i c h  
s t i l l  s t a n d s  a n d  w x c h  w a s  d a m -  
a g e d  b y  f i r e .  H e  a n d  h i s  f a m i l y  
w e r e  r e s i d e n t s  h e r e  f o r  m a n y  y e a r s ,  
a n d  t h e  p r o p e r t y  w a s  s o l d  t o  t h e  
c o l l e g e  a b o u t  f o u r t e e n  o r  f i f t e e n  
y e a r s  a g o .  
F o r  s e v e r a l  y e a r s  t h e r e  h a v e  
b e e n  t w o  l i t e r a r y  s o c i e t i e s  o n  t h e  
c a m p u s .  T h e y  w e r e  n r g a n i z e d  u n -  
d e r  t h e  n a m e s  o f  t h e  M o r g a n  a n d  
C a l h o u n  L i t e r a r y  S o c i e t i e s .  
A l t h o u g h  t h e  f o u n d a t i o n s  o f  t h e  
C a l h o u n  S o c i e t y  h a d  f o r  s o m e  t i m e  
a p p e a r e d  r a t h e r  s h a k y  a n d  u n -  
c e r t a i n ,  n o  o n e  s u s p e c t e d  t h a t  
t h e r e  w a s  r e a l l y  s o m e t h i n g  w r o n g .  
T h e  s h r e w d - m i n d e d  M o r g a n s  d i d ,  
h o w e v e r ,  w o n d e r  w h y  e v e n  p e o p l e  
o f  s u c h  w e a k  m e n t a l  c a l i b r e  a s  
w e r e  t h e  C a l h o u n  m e m b e r p  c o u l d  
s u p p o r t  a s  l e a d e r s  t w o  s u c h  d i s -  
r e p u t a b l e  c h a r a c t e r s  a s  S .  C .  B r i t -  
t a i n  a n d  J .  W e s l e y  H a r b o u r ,  J r .  
B r i t t a i n ,  a  d a r k - e y e d ,  d a r k  h e a d -  
e d  -, h a i l s  f r o m  A l e x a n d r i a  
a n d  is r e p o r t e d  t o  b e  s e e n  f r e -  
q u e n t l y  i n  t h e  v i c i n i t y  o f  E i g h t y  
O a k s .  
H a r b o u r ,  a  d a r k  m y s t e r i o u s  f e l -  
l o w  w h o  h a i l s  f r o m  n o b o d y  k n o w s  
w h e r e ,  i s ,  w e  h a t e  t o  a d m i t ,  a b o u t  
t h e  m o s t  s c a t t e r b r a i n e d  p e r s o n  w e  
k n o w .  H i s  t h o u g h t s  a r e  s c a t t e r e d  
o n  m a n y  t h i n g s  i n c l u d i n g  t h e  C a l -  
h o u n  L i t e r a r y  S o c i e t y  a n d  c e r t a i n  
p o i n t s  s o u t h  w i t h  s m  i n f i n i t e s i m a l  
a m o u n t  o f  e m p h a s i s  o n  t h e  C .  L .  S .  
A l s o  f o u n d  t o  b e  i n v o l v e d  i n  t h e  
c a s e  w a s  J o h n  R u s s e l l ,  a  f e l l o w  
w i t h  a  v o i c e  m u c h  s t r o n g e r  t h a n  
h i s  m i n d .  
I t  h a d  n o t  u n t i l  r e c e n t l y  b e e n  d e -  
c i d e d  w h e t h e r  t h e  t h r e e  ( s h a l l  w e  
v e n t u r e  t o  s a y  g e n t l e m e n ? )  j o i n e d  
t h e  C .  L .  S .  b e c a u s e  t h e y  r e a l i z e d  
w a s  w e a k  a n d  w o u l d ,  t h e r e f o r e ,  
h a v e  a  c h a n c e  t o  c o m e  t o  t h e  f r o n t  
o r  w h e t h e r  t h e y  c a m e  t e  t h e  f r o n t  
b e c a u s e  t h e  s o c i e t y  w a s  w e a k .  
T h e  s h a m e f u l  t h o u g h  n o t  s t a r t -  
l i n g  f a c t  h a s  b e e n  r e v e a l e d !  T h e r e  
i s  r e a l l y  n o  C a l h o u n  L i t e r a r y  S o -  
c i e t y .  
M O R G A N  
P i c t u r e d  a b o v e  a r e  R o b e r t  C o x  
s l s t a n t  e d i t o r  r e s p e o t i v e l y  o P  t h e  M  
' A i d  E d u c a t i o n '  
P e t i t i o n  R e q u e s t s  -  - &  d
. /  -  
R e a l i z i n g  t h e  f i c t  t h a t  s o m e t h i n g  
m u s t  b e  d o n e  t o w a r d  a i d i n g  t h e  
t e a c h e r s  o f  A l a b a m a ,  a  g r o u p  f r o m  
t h e  c o l l e g e  w r o t e  a n d  c i r c u l a t e d  a  
p e t i t i o n  a m o n g  t h e  f a c u l t y  a n d  s t u -  
d e n t  b o d y .  P r a c t i c a l l y  e v e r y  f a c u l t y  
m e m b e r  a n d  s t u d e n t  w e r e  h e a r t i l y  
i n  f a v o r  o f  t h e  p e t i t i o n .  T h i s  p e t i -  
t i o n  w a s  s i g n e d  b y  a  l o n g  l i s t  o f  
n a m e s ,  a n d  t h e  o r i g i n a l  c o p y  w a s  
s e n t  t o  t h e  p r e s e n t  g o v e r n o r  _ o f  
A l a b a m a ,  F r a n k  D i x o n .  D u p l i c a t e  
c o p i e s  w e r e  s e n t  t o  t h e  p r e s e n t  
c a n d i d a t e s  i n  t h e  g u b e r n a t o r i a l  
r a c e  a n d  a l s o  t h e  c o n g r e s s m a n  o f  
t h i s  d i s t r i c t .  B e l o w  i s  a  c o p y  o f  
t h e  p e t i t i o n :  
W e ,  t h e  u n d e r s i g n e d ,  t h o r o u g h l y  
i n  s y m p a t h y  w i t h  e v e r y  e f f o r t  
y o w  b e i n g  m a d e  t o  p r e p a r e  a n d  
s t r e n w e n  o u r  c o u n t r y  f o r  t h e  
p r e s e n t  c r i s i s  a n d  y e t  r e a l i z i n g ,  ( 1 )  
t h a i  n o  d e m o c r a c y  c a n  r i s e  a b o v e  
t h e  e d u c a t e d  i n t e l l i g e n c e  o f  i t s  p e o -  
p l e ,  ( 2 )  t h a t  e d u c a t i o n  1 s  n o t  o n l y  
b e i n g  e n c o u r a g e d  b u t  i s  a c t u a l l y  
d i s c o u r a g e d  b y  l o w  s a l a r i e s  o f  
t e a c h e r s ,  a n d  b y  f a r  h i g h e r  w a g e s  
t o  t h e  n o t  y e t  e d u c a t e d ,  s o  t h a t  
t e p c h e r s  a n d  s t u d e n t s  a l i k e  a r e  b e -  
i n g  a t t r a c t e d  f r o m  t h e  s c h o o l s  t o  
a  d a n g e r o u s  e x t e n t ,  ( 3 )  t h a t  
t h r o u g h  d i s c o u r a g e m e n t  f e w e r  a n d  
f e w e r  s t u d e n t s  a r e  p r e p a r i n g  t o  
t e a c h ,  a n d  ( 4 1  t h a t  a l l  t h e s e  f a c t o r s  
t o g e t h e r  s e r i o u s l y  t h r e a t e n i n g  t h e  
m i n i m u m  e f f i c i e n c y  o f  o u r  s c h o o l  
s y : t e m ,  r e s p e c t f u l l y  r e q u e s t  t h a t  
p r a c t i c a l  m e a s u r e s  b e  t a k e n  i n -  
m e d i a t e l y .  
( 1 )  T o  r a i s e  t e a c h e r s '  s a l a r i e s  
t o  a  l e v e l  n e c e s s a r y  t o  m a i n t a i n  a  
d e c e n t  s t a n d a r d  o f  l i v i n g .  
( 2 )  T o  e n c o u r a g e  s t u d e n t s  t o  a t -  
t e n d  a n d  r e m a i n  i n  s c h o o l .  
-  
E D I T O R S  
a n d  W y n e l l e  R i d d l e ,  e d i t o r  a n d  a s -  
: o r g a n  e d i t i o n  o f  t h e  T e a c o l a .  R o b e r t  
i s  t o  b e  t h e  l a s t  s o c i a l  e v e n t  b e -  
f o r e  t h e  S p r i n g  G r a d u a t i o n  E x e r -  
c i s e s .  T h e  d a t e  o f  t h e  d a n c e  w i l l  
b e  S a t u r d a y ,  M a y  3 0 ,  
.  X W & w - a l a b o -  
r a t e  d a n c e  o f  t&e y e a r ,  s i n c e  i t  i s  
t h e  l a s t .  o n e  a n d  I S  a l m o s t  c o n s i d e r -  
e d  p a r t  o f  t h e  g s a d u a t i o n  e x e r c i s e s .  
L a r g e  g r o u p s  o f  f o r m e r  s t u d e n t s ,  
a n d  f r i e n d s  a n d  r e l a t i v e s  o f  c u r -  
r e n t  s t u d e n t s ,  e s p e c i a l l y  g r a d u a t -  
i n g  o n e s ,  a r e  a l w a y s  p r e s e n t ,  l e n d -  
i n g  t o  t h e  m a g n i t u d e  o f  t h e  o c -  
c a s i o n .  
T h i s  y e a r ,  a b o v e  a l l  t i m e s ,  w e  
w o u l d  l i k e  t o  e x t e n d  a n  e x t r a  c o r -  
d i a l  i n v i t a t i o n  f o r  a l l  t h o s e  w h o  
h a v e  h a d  a s s o c i a t i o n  w i t h  J S T C ,  
a n d  f o r  t h e i r  f r i e n d s ,  t o  m a k e  
e a r l y  p l a n s  t o  a t t e n d .  I t ' s  a  c h a n c e  
t o  m e e t  o l d  c l a s s m a t e s ,  p r o f e s s o r s ,  
a n d  f r i e n d s ,  a n d  t o  e n j o y  i t  a l l  
w h i l e  d a n c i n g  t o  m u s i c  f u r n i s h e d  
b y  a n  o r ' c h e s t r a  y o u  c a n  b e  s u r e  
w i l l  b e  w e l l  w o r t h  d a n c i n g  t o .  
S t u d e n t s  a n d  a l u m n i ,  t a l k  i t  u p ;  
l e t ' s  m a k e  t h i s  o n e  a l w a y s  g r e a t e r  
t h a n  t h e  l a s t .  B i d s  w i l l  b e  o u t  
e a r l i e r  t h a n  u s u a l  s o  t h a t  y o u  c a n  
a r r a n g e  t o  g e t  t h e m  f o r  y o u r s e l v e s  
a n d  o t h e r s  i n  p l e n t y  of t i m e .  
F o r m e r  S t u d e n t  
N o w  A i r  C a d e t  
A l o n g  w i t h  s o  m a n y  o t h e r  J a c k -  
s o n v i l l e  S t a t e  T e a c h e r s  C o l l e g e  
a l u m n i  w h o  a r e  u n d e r g o i n g  t r a i n -  
i n g  w i t h  t h e  U n i t e d  S f a t e s  a r m e d  
f o r c e s  i s  H e n r y  R .  T r e e c e .  T r e e c e  
i s  t h e  l o n e  r e p r e s e n t a t i v e  o f  A l a -  
b a m a  i n  t h e  c u r r e n t  c l a s s  s t u d y i n g  
t o  b e c o m e  b o m b a r d i e r s  a n d  n a v i -  
g a t o r s  a t  E l l i n g t o n  F i e l d .  T e x a s .  
t h e  w o r l d ' s  l a r g e s t  m u l t i - m o t o r  
f l y i n g  s c h o o l .  
A v i a t i o n  C a d e t  T r e e c e  i s  a  n a t i v e  
o f  B o a z ,  A l a b a m a .  H e  i s  t h e  s o n  o f  
M r .  a n d  M r s .  H e n r y  R .  T r e e c e  o f  
B o a z .  A  s c h o o l  t e a c h e r  i n  c i v i l i a n  
l i f e ,  h e  t o o k  h i s  a d v a n c e d  s c h o l a s t i c  
w o r k  h e r e  a t  J S T C  a n d  a l s o  a t  t h e  
U n i v e r s i t y  o f  A l a b a m a .  W h i l e  i n  
s c h o o l  h e r e  T r e e c e  p a r t i c i p a t e d  i n  
s e v e r a l  m a j o r  s p o r t s  i n c l u d i n g  
b a s k e t b a l l  a n d  f o o t b a l L  
W h i l e  a t  E l l i n g t o n ,  T r e e c e ,  f r o m  
t h e  s t a t e  t h a t  g a v e  t h e  w o r l d  
" D i x i e , "  i s  t a k i n g  i n t e n s i v e  t r a i n -  
i n g  o n  t h e  g r e a t e s t  n e t w o r k  of c o n -  
c r e t e  r a m p s  a n d  r u n w a y s .  H e r e  
h e  i s  g e t t i n g  d e t a i l e d  s t u d i e d  w h i c h  
w i l l  f i t  h i m  f o r  a i r  c r e w  w o r k .  A s  
a  m e m b e r  o f  t h e  a i r  c r e w ,  h e  w i l l  
a s s i s t  '  p i l o '  -  '  '  r y  b  .  
c  '  m  11 '  r u n w a y s .  H e r e  
h e  i s  c "  l e d  s t u  "  .  w h i c h  
w i l l  f i t  h i m  f o r  a i r  c r l  w o r k .  A s  
a  r  o f  t h e  r  c r e w ,  h e  w i l l  
t ' -  t a t  a  v i r t o i  -  1 1  
U p o n  s a t i h a ~ i o r y  c o m p l e r r u l l  o f  t h e  
c o u r s e s  h e  w i l l  b e  c o m m i s s i o n e d  a  
w h i r l w i n d  c a m p a i g n  t o  a c q u a i n t  
t h e  n a t i o n ' s  e d u c a t o r s  w i t h  t h e  
N a v y ' s  v  a  s  t  o f f i c e r - p r o c u r e m e n t  
p l a n  i s  t o  b e  l a u n c h e d  t h l s  w e e k .  
I t  h a s  b e e n  a n n o u n c e d  t h a t  D r .  
R a n k G t a t r r e r  w i l l  r e p r e s e n t  J a & -  
s o n v i l l e  S t a t e  T e a c h e r s  C o l l e g e  a t  
t h e  m e e t i n g  f o r  e d u c a t o r s  o f  A l a -  
b a m a  a n d  F l o r i d a .  T h i s  m e e t i n g  i s  
t o  b e  h e l d  a t  t h e  G e o r g i a  S c h o o l  
o f  T e c h n o l o g y ,  A t l a n t a ,  G e o r g i a ,  
o n  T u e s d a y ,  A p r i l  1 4 ,  a t  T d : O O  a  
m .  
F i v e  m e e t i n g s ,  w h i c h  w i l l  c o v e r  
a l l  t h e  s t a t e s  i n  t h e  E i g h t h  N a v a l  
D i s t r i c t ,  h a v e  b e e n  a r r a n g e d  f o r  
t h e  p e r i o d  f r o m  A p r i l  9  t o  A p r i l  
1 7 .  I n v i t a t i o n s  w e r e  f o r w a r d e d  t o  
c o l l e g e s  t o  s e n d  r e p r e s e n t a t i v e s  t o  
t h e  m e e t i n g s .  D r .  a a z n e r ,  a f t e r  h i s  
r e t u r n  f r o m  A t l a n t a ,  w i l l  b e  a b l e  
t o  g i v e  t h e  f r e s h m e n  a n d  s o p h o -  
m o r e s  s o m e  i n t e r e s t i n g  i n f o r m a t i o n  
c o n c e r n i n g  t h i s  n a v a l  p r o g r a m .  
E i g h t  t h o u s a n d  c o l l e g e  f r e s h m e n  
a n d  s o p h o m o r e s  w i l l  b e  r e c r u i t e d  
a n u a l l y  i n  C l a s s  V - 1  u n d e r  t h i s  
n e w l y  i n a u g u r a t e d  p r o g r a m .  U n d e r  
C l a s s  V - 1 ,  c o l l e g e  f r e s h m e n  a n d  
s o p h o m o r e s  w i l l  b e  e n l i s t e d  a s  A p -  
p r e n t i c e  S e a m e n  I n  t h e  U n i t e d  
S t a t e s  N a v a l  R e s e r v e .  T h e y  w i l l  b e  
p l a c e d  i n  a n  i n a c t i v e  d u t y  s t a t u s  
a n d  s l l o w e d  t o  c o n t i n u e  t h e i r  c o l -  
l e g e  e d u c a t i o n  a t  t h e i r  o w n  e x -  
p e n s e ,  a t  l e a s t ,  u n t i l  t h e  e n d  o f  t h e  
s e c o n d  c o l l e g e  y e a r  e n d  p e r h a p s  
u n t i l  t h e y  r e c e i v e  b a c c a l a u r e a t e  d e -  
g r e e s .  
A p p r o x i m a t e l y  3 5 , 0 0 0  o f  t h o s e  
w h o  a r e  e n l i s t e d  w i l l  b e  s e l e c t e d  
e a c h  y e a r  f o r  f u r t h e r  t r a i n i n g  l e a d -  
i n g  t o  c o m m i s s i o n s  a s  e n s i g n s  i n  
h e  N a v a l  R e s e r v e .  T h r o u g h  t h e  
( S e e  G L A Z N E R ,  P a g e  4 )  
M o r g a n  C o a c h  
D R .  H .  B .  M O C K  
T h e  M o r g a n  d e b a t e r s  i n  h a v i n g  
D r .  M o c k  a s  t h e i r  c o a c h  a n d  a d -  
v i s e r  a r e  f o r t u n a t e  i n  t h a t  h e  i s  o n e  
o f  t h e  m o s t  c a p a b l e  a n d  i n t e l l e c t u a l  
m e m b e r s  o f  t h e  c o l l e g e  f a c u l t y  
' s  e s p e c i a l l y  w e l l  p r e p a r e d  '  
: -  - t *  - * - - : r * , - J b . -  - - a 1  
T h e  M o r g a n  d e b a t e r s  i n  h a v i n g  
D r .  M o c k  a s  t h e i r  c o a c h  a n d  a d -  
v i s e r  a r e  f o r t u n a t e  i n  t h a t  h e  i s  o n e  
o f  t h e  m o s t  c a p a F 1 -  a n d  i n t e l l e c t u a l  
m e m b e r s  o f  t B  : a l l e g e  f a c u l t y  
e s p e c i a l l y  w e l l  p r e p a r e d  t o  
s e r v e  i n  t h i s  c a p a c i t y .  D r .  M o c k  is 
a  m u c h - l i k e d  m e m b e r  o f  t h e  E n g -  
l i s h  D e p a r t m e n t  a s  w e n  a s  b e i m  
T h e  i n a b i l i t y  o f  t h i s  y e a r ' s  G a l -  
h o u n  d e w i n g  t e a m  i s  d e a r l y  s e t  
f o r t h  b y  t h e  f a c t  t h a t  J o h n  ' Z o v -  
i n g "  H a r b o u r  r e t u r n a d  t o  s c h o o l  
t o  t r y  a n d  $ s v e  w s  s o r J e - W  f r o m  
s u c h  a  $ : v G z n g  ' d e f e a t .  H a r b o u r ,  
y o u  c a n  b e  a s s u r e d ,  I s  t h e  f i r s t  
s p e a k e r  f o r  t h e  C .  L  S . ,  h o w e v e r ,  
h e  w i l l  n o t  d e l i v e r  h i s  s p e e c h  w h e n  
t h e  n i g h t  o f  t h e  d e b a t e  r o l l s  
a r o u n d .  T h a t  w i l l  b e  l e f t  t o  " C l a y -  
b a l l "  B r i t t a i n  a n d  " H e r s h e y "  C r i b b  
H a r b o u r  i s  n o t  a  w i z a r d  b u t  a  
l i z a r d  w h e n  i t  c f m e s  t o  p r e p a r i n g  
d e b a t e  s p e e c h e s .  E v i d e n c e  f o r  t w s  
s t a t e m e n t  c a n  b e  s e c u r e d  b y  l o k -  
i n g  o v e r  h i s  c e c o r d  o f  y e a r  b e f o r e  
l a s t .  T h e r e f o r e ,  t h e  M o r g a n  t r i o  
i s  n o t  i n  t h e  l e a s t  a l a r m e d  b y  t h e  
r e t u r n  o f  " L o v i n g "  H a r b o u r .  
M o r g a n  D e b a t e r s  O u t s k r n d i n g  
H a i l i n g  f r o m  P i e d m o n t ,  L e e  
H o n e a ,  M o r g a n  f i r s t  s p e a k e r ,  i s  
u n d o u b t e d l y  t o p s  w h e n  i t  c o m e s  t o  
d e b a t i n g .  A l t h o u g h  h e  h a s  n e v e r  
p a r t i c i p a t e d  i n  a  M o r g a n - C a l h o u n  
d e b a t e ,  h e  h a s  h a d  s e v e r a l  y e a r s  
o f  e x p e r i e n c e  a s  a n  o r a t o r  a n d  d e -  
b a t e r  d u r i n g  h i s  h i g h  s c h o o l  d a y s .  
L e e  i s  p r e s i d e n t  o f  t h e  S e n i o r  
C l a s s ,  p r e s i d e n t  o f  t h e  M o r g a n  
L i t e r a r y  S o c i e t y ,  c h a i r m a n  o f  t h e  
S o c i a l  C o m m i t t e e ,  p a s t  A s s i s t a n t  
E d i t o r  o f  t h e  T e a c o l a ,  a n d  a  l e a d e r  
i P 1  o m e r  b a r n p u s  a a t i v i t i e s  T h e  
p o s i t i c m  w h i c h  h e  h o l d s  h a v e  i n -  
v a r i a b l y  a d d e d  t o  h i s  m a k i n g  
z b i l i t y .  L e e  h a s  a l s o  a c h i e v e d  a  
h i g h  s c h o l a s t i c  r a t l n g  d u r i n g  h i s  
t h r e e  a n d  a  h a l f  y e a r s  h e r e  a t  e o l -  
l e g e .  A  m o r e  i n t e l l i g e n t  a n d  w e l l  
l i k e d  s t u d e n t  c a n  h a r d l y  b e  f o u n d  
o n  t h e  c a m p u s .  
T h e  s e c o n d  s p e a k e r  f o r  t h e  M o r -  
g a n s ,  C h a r l o t t e  M o c k ,  i s  a  s t u d e n t  
o f  t h e  f r e s h m a n ,  c l a s s  a n d  a  r e s i -  
d e n t  o f  J a c k s o n v i l l e .  H e r  r e c o r d  
c l e a r l y  s h o w s  t h a t  s h e  i s  a n  e x -  
p e r i e n c e d  s p e a k e r .  O n l y  l a s t  y e a r  
s h e  w o n  t h e  C a l h o u n  C o u n t y  O r a -  
t o r i c a l  C o n t e s t ,  a n d  a f t e r  w i n n i n g  
h e r e  s h e  e n t e r e b  t h e  s t a t e  c o n t e s t .  
M i s s  M o c k  h a s  a l s o  h a d  o t h e r  o r a -  
t o r i c a l  a n d  d e b a t i n g  e x p e r i e n c e .  
S h e  i s  a n  o u L T t a n d i n g  m e m b e r  o f  
t h e  f r e s h p l a n  c l a s s ,  h a v i n g  a c h i e v -  
e d  h i g h  s c h o l a s t i c  r a t i n g s  i n  h e r  
s t u d i e s .  
F o r  t h e  t h i r d  M o r g a n  s p e a k e r  
a  s e c o n d  g i r l ,  W i l m a  W i l l i a m s o n ,  
w a s  c h o s e n .  W i l m a  h a i l s  f r o m  
W e d o w e e .  A l a b a m a .  M i %  W i l l i a m -  
s o n  i s  a  v e r y  b r i l l i a n t  a n d  a l s o  a  
v e r y  s t u d i o u s  g i r l .  W h e n  s h e  g e t s  
o u t  t o  a c c o m p l i s h  s o m e t h i n g  s h e  
d o e s  j u s t  t h a t .  S h e  s a y s  t h a t  . t h e  
M o r g a n s  w i l l  w i n  t h e  d e b a t e ,  a n d  
y o u  c a n  w a g e r  o n  w h a t  s h e  s a y s .  
W i l m a  i s  a  m s m b e r  o f  t h e  J u n i o r  
C l a s s  a n d  i s  a n  o u t s t a n d i n g  s t u d e n t  
o n  t h e  c a m p u s .  S h e  h a s  h a d  o r a -  
'  
3 r i c a l  e x p e r i e n c e  d u r i n g  h e r  h i g h  
a - - ~ x a - . - d n c  5 h > l r q  t u u c  . ' c l l e  
I o r g a n s  w i l l  w i n  
t h e  d e b a t e ,  a n d  
o u  c a n  w a g e r  o n  w h a t  s h e  s a y s .  
i r i l m a  i s  a  m s m b e r  o f  t h e  J u n i o r  
' l a s s  a n d  i s  a n  o u t s t a n d i n g  s t u d e n t  
n  t h e  c a m p u s .  S h e  h a s  h a d  o r a -  
t o r i c a l  e x p e r i e n c e  d u r i n g  h e r  h i g h  
s c h o o l  c a r e e r .  B e i n g  t h i r d  s p e a k e r ,  
s h e  will n o t  e n t e r  s e e  a c t u a l  " b a t t l e  
o f  w o r d s . "  C u t  s h e  i s  c a u n t e d  a n  
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EDITORIALS , 
Incentive To Study 
While aim in class recently one of the pro- 
fessors r o d  me from my dreams with a statement 
something Uke this, '?I am very much disappointed 
when a student comes to c h  without having stud- 
ied." 
I have heard this statement many times be- 
fore, but never when presented in a manner quite 
like this professor preseakd it, for he continued to 
explain just what he meant: 
"You need not be told of tb.e situation that the 
United States is facing today. There is not a stu- 
dent b this class or one in school that is not aware 
of the need for trained people today. Uncle Sam 
needs trained men and women, millions'of them, 
and he needs themi quickly, It  is downright un- 
patriotic for a college student to loaf and fail to pre- 
pare mseIf to serve as won as possible," the pro- 
fesrwo told his cksrc 
What a miserable wretch these statements made 
-. - . - 
- 
- - 
Calhoun Evolution N 
Many gears ago man r m e d  the woods with 
nther wila ~rimitive  being^. He ~ained his food Interesting Letters - - - - - -- - - 
through theAireare process& that other animals did C) 
and was no higher in rule or power than they were. 
The stories are written and told of how man bccama 
(Wtor's Not41 
ciWized. TBis was a hard tedious process requiring One of the many vital effect8 Wt the present 
generation after generation with labor and gradual situation has had upilrl the entire school i s  due to 
development of forethought and intellect , Th- 
stories have been handed down from our fore- 
the fact that so many of our students, part of our 
fathers. We have heard contrasting p o h b  of view f a d t y  and many other asmiates have been draryn 
....... 
from t&e four corners of the earth, but there is only Lnto the service, For the benefit of the many read- 
.... 
one true story of the development oi man and ers who are interested in the whereabouts and 
dvilization. This story began away back before the aetivitie of those ln service we are printing the fol- 
mve dwellers. Through some means of commugica- 
tion i t  has been n a d  along from one generation lowing letters and others are to appear in forth- --- - 
to spother and from one ra& to another. coming issues. 
The stom goes that many, maw years ago there The &tor of the Teacola will gladly accept any - 
were two d i s h &  types of fwr-legged beinga AS letters which have been receiwd from fornce~ 
time one of them began walking upright and 
of knowledge and rwoning alumni and students of the college and which would 
Th- other tvae seemed to degenerate. This type be of interest to their friends. Your cooperation --- - ---- ." . - - 
would prey upon other animals and then sneak off al- this line will be apgreciaed. 
to hide from any iwdgafcrr. The better group 
gradually became our cave dwelling man. With 
-*- 
crude im~1ements and rapidly developing fore- Anril 7. 1942 r- . 
thought &y have come to dominate the earth. k o m  Dwim Clay: 
them har come the highly t echka l  civilizathn af 
+.am., I am endhg my second week fit Camp Chaffee 
W W J .  
You might ask, "What has become of the .other 
group?" They gradually became gmaller and smaller. 
From the habit of preying on other animals and 
then sneaking away to geek protection, probably 
came the idea of using some kind of r e p a t .  At 
any rate, today they are protected by a terrible 
odor. The hunter dreads to catch one because of its 
offensive anell. Outside of this smell the animal is 
entirely harmless. These a&& are characterized 
by their white and black color. Some people call 
them the "striped Idtten," some d l  them "skunks," 
but we who know them best just call them plain 
"C-A-L-H-O-U-H-S," 
-.- 
Morgan Discover Slow Leaks 
The Morgan Literary SocieQ is in dire need of 
mme help. Now, don't get the wrong idea about the 
* kind of help we need. We have been twins for 
days to find something good to pubhb about the 
lower literary sodeb (Calhouns). We find this to 
be the hardest task that we have ever run up 
against. We have en each member and discussed 
him separately, b !? we can fbd nothing hopeful 
h character or nobility. We havm tried every pos- 
sible angle and clue. The thtng we hate about pub- 
lishing this W e  fs the fact that it is going to need 
as a title, instead of "The Teacola," "The Awful 
Truth." 
Provided there are any students that have been 
wondering about the digging on the f k ~ t  floor of 
Bibb Graves Hall, we will try to explain it. We de- 
cided that anything about the Calhouns, worthy 
of recognition, would be on the scholastic dde. We 
immediately went to the main administration build- 
ing and began en investigation. We learned that they 
w&e so inclined to resorting to underground meth- 
ods that they had buried their records undcr the 
first  floor of the main building. They claimed they 
had put them there for safe keeping, but people 
just have a habit of burying all dead things. After 
much digging and delving we came to a soft spot 
in the sub-floor. We brushed the dirt away and 
beheld in a nsstft scrawl the repulsive word, "Cal- 
houns." With great interest we immediately lifted 
a ttlIn concrete block from its &ting place, and 
there we beheld without surprise a slow leak. 
-.- 
Brittain's Loss 
.'and in that time I have aeen the 8th Armored Divi- 
sion develop from a skeleton statf fo practically iD 
fdl m n g h  By the end of thts week . M e  w@ be 
about ten or fffteen thousand men hem, When I 
came, along with a few hundred others from Ala- 
bama. there were only about one tbauoaad In c a p .  
Ae you may know, Camp Chatree was named 
for the late Col. Ema Chaff-, an o ld- the  cavalry- 
man who built the United S t a h  armored force. The 
camp is brand new and is probably the bed b a t  
in the country, since its builders had the benefit of 
earlier oamp buildhg mistakes. me camp located 
on a level tract of laad but to the east is a range of 
hills guIte like those around Iwfrsonvf2le. That 
makes me feel very much at home here. 
When the grass and shrubbery are distributed 
around, tbis will be a beautiful place. As 12 is now, 
we have dust- when the Weather is dry and mud 
when rain falla Last week we had dust; now we 
are sloshing in 'ankle deep mud. But what is a liWe 
dust and what is a little mud compared with €hat 
&st winter at Plymouth Rock and that wiat6.r at 
Valley Forge? 
By summer's end the 6th Armored should be a 
Mrly well trained, hard-h wtfit The an4 
thing we complain about is d!? t we are slow in mb 
ting under way, which is necessarily the case with 
a newly-organized division. 
If you and any of the other student8 have t h e  
to wfite. I shall certainly be glad to hear from y o u  
And incidentally, I shall be very glad to get on the 
Teacola mailing list. Please give my r e a d s  to all. 
Fvt. R. S. Funderburk 
HQ. 6 WQ. Co., 6th Armored Div. 
A. P. 0. 2!36 
Camp Chatfee, Ark. 
1108 East JaCgwn St 
Pensacoh, Florida 
January 6, 1942 
Dear Dr. Cabart, 
1 was just wondering whether to start this letter 
with the routine apology. but now that we are where 
ym and I and Ted and the r e d  u6ed to talk about 
our being, I see no reason why that, along with the 
m m  other things we are having to dispense with 
nowadays, can't be skipped. I've also wondered a lot 
about what the reaction to war is in and around 
Jaclcsonvllle. I t  seems to me that you there, having 
the opportunity to discuss matters with freedom, 
-:&I ----*.-I-- *--3 ---A ---L --A- CL- C1.- --&I-- 
Ye Olde - Gossip~e~ 
- - 
GORDON SCOTT baa been sercnadhig C L O V I S * T  
The sure way to attract attention: Drop yomr water colors E L 3  ... . . .  
K I T h E S  W a bright twbkle in her eye here of late; maybe the lmd 
bug or a uniform baa bit her . . .  Why does LOREN3 play knnis C m  
afternoon? k it becauss the Fotney boys .It o s  the pwch? ... Who's t b c  
young fellow that  do^ MORRIS' t;ilk for him? ... I! you wad to In 
the d&Uh for a ldm, BlaL ELINOR BANES . . .  Who's the boy '&at 
LUCUE REPMONI) smiles at  every' day at  2 9 ,  in the librax? 
MA&Y ELIZABETH, don't let CLOVTS beat your & -wiP 
STROTHER . . .  What girl In the apartment drersed up and cot chsse8 
all d q  wafting for the suitor? ... Does -A LEE CRYER redly have 
a new boy friend? We thought her attention was al l  centered on BEUCE 
. . .  IT m u  need instruotions in writing heaxt-felt lettera, consult MY- 
BENE OLIVER since she is an experienceti hamd . . .  Too bad DESSIE 
PADGETT found the dormitory evaeua- 'muse we alI would like k 
have been oa haod to greet her, Have yeu heard MIEM PADGETT m. 
hte some teaohing experiences? If you hsrven't 'you've misoed some. 
thing - . For InL-Lfen, MYlWNE OLWEB, Lwaym collsolt Webstet 
INEZ ROEBUCK is undoubtedly the mest lev-k Calhoan unde~ 
the shining spa During the aftemwns she M to have time to prepare 
tPaty dishes, aod do a million other lit& things Alas! W her afternoons 
. . .  are m n t  promenading over the campus with WILLIAM TATE 
MARY JAMES hu been looking l o m e  here lately. Ir it beoanse 
PENDY b laid up? . . .  Say, C&ISB, why not look mp "m." Get 
the right meaning? . . .  Did MARY ELIZABETH lose MOBIUS or did 
MORRIS less MARY ELLZABRTZI? . . .  LEVIS McEAY beemantly 
dates Werent  fellows, but we all can see through that carelree s i 
of hers-Her heart really belongs to a Morgan over at Forney HBLl 
Don't take it hard, LEVIS; al l  Morgans are good people! . . .  A pensox 
saw OVELL go down the street The person said, "My, can't thst blind 
lady get around good." GlarrseP make a good impmdon, OVELL . . .  
Say. FRA2PCIS, you'd better watoh CHARLQTTE, I saw her talkhg to 
CLAY . . .  CAPITOLA, how do you think you would like adventure? 
A sailorg life 3s that way, you b o w  . . .  We wish M&. and MRS. BABE- 
FIELD could be with us again. We espseislly mi- the '2ittle Bear.'# 
. . .  CAEOL NORTON, where is your PHlLIP MOERIS? Florida Mi 
... be a ntce p W  to spend y m r  vac&on It's somewhat terrible ti- hr 
acamlakd with a Calhoun at intervada But it rmlPC be plain distrer 
to be a cempamIon to a Cahoun-with her praethllg twm&y-fm 
W y .  "YBNEEE BILL." your Morgan friend8 sympathize with yon . . .  
Wondtir why GLOYCE CONWAY anihr all the #me? Perhaps it's the I 
asswiation with her roommate, INEZ. 
... Who is J. D. that LEVIS McKAY L d*Un(r? INEZ a .  IXLI 
should vWt the preacher so BILL cmld s h y  over the rest of k tiwe ... 
It's guik a treat for a Forney Hall boy to be sick. The Wwrtherly gW 
gel to visit him . . .  CRYAR, perhap you ahomid &udy math and not e 
matah. Maybe your report wodd look bebter . . .  Wonder why lUOLB1S 
and CRIBB have stopped dating each other? . . .  ELSIE KITTLES goef 
to the mountain (walking.) . . .  NOTA JONES was steppimg out wiih r 
uniform Sunday night. Have you your mother'p permhion, NOTA4 ... 
The girls at the apartment welcome DESSIE PADGETT baolr. We are 
. . .  most happy to have QLOYCE CONWAY, too SA&AH SAVAGE is a 
friend of ali the girls at the sp-t , . . Calhouns! Yon hsd better 
oome around and congratulate WILLIE ANN HARRIS, because she Is 
the onlb one with enough idamina to get what ahe w m k  a ring, a watob, 
and a hugs &Wous Eadm egg-1WnrF you! thrJ egg wasn't empty! Bai 
. . .  ANN, what worries us Morgans is when do you get the man? 
the many hap~y couples at the A p u h e n t  Dormitory are Mr. anel 
. . .  BNOW SHEBEER The qu ieh t  sgel most beloved of all We girl8 
... on the camp- Ils ERZINE BODINE Have you reen &IT NORTON% 
new m e ?  He's a jaP&op good cook. Knowing of S W T B  own abiUtia 
T a u  n e e d  n o t  b e  t o l d  d  t h e  d t u a t i o n  t b a t  t h e  
L  
'  
.  U n i t e d  S t a h  b  f & h g  to-. m e r e  ir n o t  a  & u -  
d e n t  i n  t h i s  e l e a s  a r  a a e  i n  s c $ m l  t h a t  is n ~ t  W a r e  
o f  t h s  n e a d  f o r  b W e d  m p l a  W .  U n e b  8- 
n e e d s  t r a b d  m e n  a d  w a n e n ,  d x m s ' o i  * - ,  
a d  h e  n e e &  t h e m  q u i c % l y ,  I t  b  d m t  u n -  
p i t t r i o t i c  f o r  a  c o k g e  & t & e n t .  t o  l d  a n d  f a  t o  P r e -  
w e  h i B a s d f  t o  Wfi o s  s ~ o n  a s  PO-;' t h e  p r o -  
f e s s o r  h i r  c l P a s .  
W h a t  a  n & e r a b l e  w r e t c h  t h w  o a e t e m & Q t S  m a d e  
o f  A& c o n s c i e n c e  m v e  m e  a  s e v e r e  a s  1  
r e m e m b e r e d  t P r e  - h o u f s  I  h a d  w a & d  d u r n  t h e  W t  
.  i v e e ~ r  o r ,  i n ~ ,  d u n g  # e  e n t i r e  g e a r :  
S i n c e  t h e  b e g @ m b g  r d  m y  
d a y s  
& ' b e e n ~ b y ~ a y m ~ ~ t o ~ t e w i t h h ~  
a  a l e s h e  a n d  a s l  i r r c e n t i v e  t o  s h & ,  b u t  n e v e r  h a d  
i t  B e h  p u t  t o  m e  l l k e  r t r i e  w o r e .  
P l l b e n  I  w a s  a  w h i n i n g  w h o a 1  b o y ,  Q l e  ~ ~  
b a x e #  a n d  w m k e d  m e .  T J $ e  d c i v b g  r n o c f v e  f o r  
s t i n I y  t h e n  w a e  t o  * r e e a i u e '  t h e  p r a i s e  o f  - t h e  t a w h e r ,  
o r  t o  a v o i d  t h e  r m p k a a E k t  W &  6 h P t  
w h e n  m y  l e s s e m  w e r e  n o t  p r @ m r e d .  
T l m n  c a m e  m y  e a r l y  D e e n q  w h e n  f  f e l t  m y s e l l  
,  ~ p & s i n g & e m a ~ W t o a y ~ m p n . ~ e c h t e f  
-  
r- f e r n  s t u d y i n g  i n  t h o s e  y e a r s  w m  t& i m w -  
;r ~ t ~ z & n g t h r r t e a f n ~ t o r n e w b n 1 k d a ~ r ~  
F  
T l y e  w e r e  O B e  h i g h  s c h o 0 1  y e w  w h e n  d r e a m s  
-  
o f  greaX 8 ~ c a ~ ~ t  d r o v e  m e  t a  e bmyboolrs. 
& & w  t h e o c t  y e a m  h a d  r o l l e d  b y  I  e a m e  b  c o l -  
l e g e .  T o  c o n t i g u e  to w m k ,  I  g t f l l  W e d  a  k o t i ~ .  
B u t  I  c w l d n ' t  f i n d  a  $ o s d  o n e .  t h a t  m a d e  
m e  w a n t  t o  w o r k  d u z b f g  p r w i o u s  y e a r s  h a d  n o  e i -  
'  
f e o t  a m .  T h e  m e t h a d s  u o e d  i n  
c h i l d h d o d  w o u l d  
- w o r k .  T h e c k e i m t o  l e a d  m y  c l a n p s a s i n m y  t e e n s  
w a  n c + t  -I@. I  k p a a  t o  pw f s o m  tki w a d  
d r e a m s  w h m  a f r  d e s  s t o o d  i P  W r  L r r i l l i a r r c e  
t h a t  t h e r e  w e r e  n o  g I . o b 1 t m a  t o  s o l v e  t o  t h e  w e l d  
. o f  r e a l i t y a  w h e r e  s W % e  w a l l s  s t o o d  t o  h l s c k  n r y  
& w g y  m o v e .  h a  r r h *  I  & d a Z  h a v e  a  r e a & o n  b r  
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1 - 1 1  -lnUgans Defeat Calhouns 24 to 17 over The Fen=( 
MLS Cagers Even c .  smith 
Hardwood Series Typical Calhoun 
~h~ M~~~~~   it^^^^^ ~ ~ ~ i ~ t ~ ~ ~  I think thet it's high time that 
basketball squad literally knocked the true Bar C. Smith be presented 
the props out from under the Cal- the public. You don't even have Drip, drop, drip, and Oh, Boy, portant to rate a front page pic- 
houris in the fourth game of their to  ask if he  is a Calhoun. Just look what splashes! ture. How much fan mail have you 
current series. me M~~~~~~ won glance a t  him-he's 100% pure The pink dogwood is in full received, George? 
only by a score of 24 to but Calhoun, of course. Poor old Bar bloom. Have you taken particular Mr. Hendrix was coachi~lg a play 
it was evident that they could have call.t help it, but it  was quite notice? Well, do so. I t  is beautiful one time, and there was a line in beyond words. the play which read, "Our pasrlon 
run up a much higher score if it comical to see Bar C. tell a sec- Edwina Patty is a girl-about- was based on love and duty." When 
had been their wish. From the be- Ond "Louie" where get Off at town these days. She is taking a the play was presented, the actor's 
ginning of the game there was an the dining hall a while back. It course in "campusology" this quar- tongue got twisted and he said, 
amount of dissension be- took three men to keep him from ter supervised by John Russell. rll "Our love was based on passion 
killing a good old soldier-e Gal- bet :he's an attentive pupil. We're and duty." 1'11 bet his face turned 
tween the players on the Calhoun juSt as glad to see John back on red. 
squad. houri's trying to harm Our the campus you are. Edwina. So Someone with the initials "C. J." 
I t  has  been announced by Coach army. Why* they may even be fifth please don't monopolize. has kept the Forney phone busy 
columnists. Anyway, will do We'd certainly like to offer our trying to get in touch with George Wilbur Cox of the Morgans that to watch. congratulations to the two lieuten- Eden. Afer many efforts she finally 
h e  and his teammates have let the Say, did You girls know that Bar ants that have captured Celia managed to see him up town. 
Calhouns win a couple of games C. promised seven girls that they StappVs and 'Pauline McAulay's thanks to Jinright. 
in  order to keep their drooping could be his flower girl, and he hearts and have slipped a diamond "Pou take the high road, and 
spirit up  as high as possible. The even a letter and on the third finger, left hand. I'll take the low road." but Jin- 
Morgans have won the society his folks that he was first speaker Wynelle Riddle actually had her right says, "Heck, the longest way even the try-Outs--just like hair combed thc other day. I t  look- home is too short for me; let's take basketball championship for four a Calhoun, taking uncertain things ,.d so unusually good that even it  the long way, ~ ~ ~ ~ , - ~ ~ ~ ~ d  by 
successive yean.  If the Calhouns for granted. her teacher noticed. the corner." They did. 
are  defeated again this year then Here's that Bar's girl Hazel Childs is really in a jam Horace Lee C x e y  really enjoyed 
there is no reason rot them to doesn't find that gym lthesc days. She recently had to Montcvallo's spring holidays this 
keep playing basketball. affair that was hire two body guards. We didn't year. You timed your puny spell 
During the first quarter the Cal- it's time hush Or Bar might get know that SHE was that desperate, exactly right, Horace. But I don't 
houns jumped off to a four-point mad' take it, Bar? Hazel. think either Lee Honea or Louise 
lead, but that lead was cut after It won't be long until every girl Brown will like it 'cause you did 
COX, of the Morgans, dropped in Audience Amazed will have a job in our national de- give her too toc~-too much atten- 
two foul shots. The Calhouns x o r -  fense work. What is it? Yes- tion. 
ed three more points during the BY Great Virgil pinning diapers on red bugs during Laura Burns has talcen another 
quarter, but the Mordans were black outs. What about lightning civil service examir~ation. This 
trailing by only two points by the Amid a galaxy of and bugs? mattcr of Washington, D. C.. is 
intermission. The Calhouns led 7 fictiorls, the Great Who mid Cullom Hinds couldn't getting serious. H P ~  u'hole life 
to 5 because the Morgans were lhril led and his audience sing? Why, he is a genius when it  seems to revolve around th:!t par- 
missing one'shot after anothcr. in Kilby comes to "The Star Spangled Ban- ticular spot. Is it still Horacc Lee's 
~t the beginning of the Hall last Tuesday night. April 7th. ner" and "America." brother. Laura? By the way, what's 
quarter the Morgans steeled down here by lhe Junior I don't supposc any one missed this we  hear of your going to thc 
and gave the CaLhouns the works. and The International Relations getting George Hendrix's auto- opera with "Fats?" You a r c n ' ~  get- 
The Morgans ran up alld down a even- graph. You don't have to be im- ting fickle. are you? 
the tourt so fast that the calhouns inb of spectacles and mysteries 
were continually time out. which were highly entertaining 
When the intermission arrived the of magic. 
score was tied, 9 to 9. He is renowned as one of the 
was in the third, quarter that world's grestest magicians, and he 
the versatile Morgans forged ahead certainly up reputa- 
Morgans Smash Calhoun 
of the Calhouns, and never did 
they relinquish their lead, D~~~~~ Along with his wielding of the Ping Pong Champions 
this quarter the Morgans missed magician's wand. and pulling ar- Not so many months ago several 
shots from all angles on the court, ticles fr(~n1 where they aren't, he  
~h~ score at the end of this proved to be an exceptionally ex- mcmbcrs Of the C. S. were a 
quarter read-Morgans 16, Gal- pert escape artist. His most amaz- boastful lot. The cause of their 
Local People Defense 
houris 14. It  is also worthy of men- iW tur l t  exchanging places l~oasting was the coming ping pong Class Graduates 
tion that the Calhouns became ex- With an who was tourney. Because they couldn't The Engineerillg Defense Classes 
ceed ing l~  rough i n  this quarter- bound in  a large sack and fasten- win a debate or an intramural con- which are being conducted through 
and one of their players, Homer ed in a locked and 
Ferguson, fouled out of the game. bound trunk. In the space of ap- lest with the Morgans, they decid- the cooperation of The State 
T - , ~  fourth quarter was a push- proximately three or four seconds ed to put the pressure on and cap- Teachers College and the Alabama 
over for the M~~~~~ and if i t  he accomplished this complete tur the ping pong tournament. The Polytechnic Institute issued certi- 
hadn't been for their display of change of position. He also re- (Jalhouns hunted in every nook ficates this week to those who had 
mercy, the cahouns have moved himself uncannily from a and corner for solneone to carry satisfactorily completed c e r t a i n  
a terrific licking, me h w v y  bux made of new timber them through to victory. courses. New cl:~sses were begun. 
game ended with the Morgans out a"d lightly miled. Finally they brought forth Bis- also, this week in Anniston and 
in front by a score of 24 to 17. His progrrtm was interspersed hop and Doone whom thc Calhouns Jackzonville. Dr. C. E. Caylc-y, co- 
AU the morgan did ex- with witty humor and frivolous ralcd ns tops in the ping pong ordinator, statcd that a class in 
ceedingly well. ~ ~ ~ ~ ~ i ~ l l ~  did cox, tricks adding general fun to weird world. The Morgans wcre not in Radio Engineering began this week 
E d ~ n  and S ~ n t t  chine C n u  a l l n w ~ r l  ~nagic. the least alarmed by the Calhouns' a t  the College, and courses in Ind- 
J. H. S. Pupil Exhibits 
Patriotic Mood 
The Jncksunville High School, 
orlc of our college laboratory 
schools, is doing its part to encour- 
age patriotism. The school is pro- 
moting the sale of war savings 
stamps, and the saving of tinfoil, 
old papers, and all other things 
pertinent to winning the war, and 
now along comes Betty Snider in 
:I patrutic mood,. with a poem 
which the Teacola is pleased to 
publish. Bctty is a member of 
Jacksonville's Junior High School. 
OUR DUTIES 
Our duties to our country are 
many, not fcw- 
Our country which has given free- 
dom to me and to you. 
First we must and will be true 
To Old Glory, the red, white, and 
blue; 
Then we will work and do right, 
So our boys will win this fight. 
Wc'll buy bun&, stamps, and be 
saving; 
This-and democracy will keep us 
from slaving. 
SV let us perform these, our duties, 
today. 
And thus keep Old Glory flying for 
aye. 
Sociology Professor 
Visits Campus 
A recent visitor to the college 
campus was Dr. Olive Stone, pro- 
fessor of Sociology of William and 
Mary College. Dr. Stone, a t  the 
present, is writing a book which 
deals with the economic, cultural, 
and physical azpects of the South- 
land 
The 11urpose of her visit to the 
campus was to consult Dr. Frank 
Glazner, head of the geography 
clcpartment here at JSTC. Dr. 
Glazner, in one of the books he 
has \vriltetl, emphasized the eco- 
nomic and cultural as  well as the 
physical conditions of the South. 
Dr. Stonc came here to consult 
Dr. Glazner about thexe economic 
hnd cultural conditions. 
After this, what? I mcan after the Calhoun-Morgan bark' 
ball games, what kind uf sports are we gc~ing to have? This is 
not an original suggestion, but it recelves the Teacola's heara-- 
indorsement, that is, the organization of society soft-ball tern 
to keep alive the society spirit created by the basketball scr ia .  
It's a good idea and should be acted on a t  once. What about It, 
Morgans'? Y3u have what it  takes to lick the Calhouns. Now 
don't miss your chance. 
-.- 
Pitching horsehoes may be a minor sport to some people, 
but to a few of the boys in Forney Hall it is becoming pretty 
important. It  seems that the fcllows have pitched horseshoes so 
much that they do it by instinct now. Many nights, lung dkr 
it is too dark to see, the shoes can be heard clanking against the 
stobs. We haven't pitched horseshoes all our livcs for nothing. 
have we, boys? 
-0- 
For several years now there has been an old tradition here 
on the JSTC campus which eliminates letter men from playing 
in the annual Morgan-Calhot~n basketball series. However, the 
Calhouns broke that old tradition this year. They proceeded to 
play a basketball letter man. The Morgans don't seem to give 
a darn, however, because they haven't even mentioned this fa( 
Probably the writer is the only one to think of this (except the 
Calhouns), but anyway it's worth bringing to light. 
-0- 
The Morgans and Calhouns have ended one of the closest 
and most interesting basketbail series ever witnessed at JSTC. 
In evcry game the members of both squads haire played their 
hearts out to win and have shown wonderful qualities of sports- 
manship. Although the games have been attended by very small 
nnmbers. the interest among the players was maintained. 
-0- 
At the annual AEA convention held in Birmingham Dr. Col- 
lins, State Superintcncknt of Education, recommended to all 
high schools that interschol~stic sports be dropped for the dura- 
tion of the war. The Alabama High School Association unani- 
mously paseed a resolution to continue all high-school athletic 
programs. After all, the nation is in need of strong physical 
bodies, and thcse athletic contests appear to be a method of ob- 
taining some of these physically fit bodies. 
-0- 
The University of ~ l z b a m a ' s  baseball squad plastered a 3 to 
2 defeat on the Birmingham Barons recently. Alabama is re- 
puted t c )  have a strung baseball squad this season. This victory 
for them certainly gives them a high rating in the baseball 
picture. 
-0- 
While at the University of Alabama, Coach Stephenson play- 
ed baseball with Luke Sewell. Sewell is a native of Alabama and 
is now managing the St. Louis Browns of the American Profec  
sional League. Coach Stephenson had the pleasure of seeing his 
former teammate again rrccnlly when the St. Louis Browns 
played the Anniston Rams in an exhibition game a t  Annistc 
Alabama. 
-0- 
Many highly ranking football coaches are continually resign- 
ing their positions and entcring the U. S. Army. Only recently 
Major Wallace Wade, former athletic director and coach at the 
University of Alabama and Duke University. entered the army 
and is now in active service at  Fort Bragg, N. C. 
-0- 
The latest Forney fat1 requires brains instead of brawn, 
laziness instead of vim. The old country store pastime ha? creat- 
ed so much interest in Forney Hall that the boys are even read- 
ing books by checker experts trying to pick up a few pointers. 
Some of the fellows are bccoming experts themselves, and in- 
deed, they should, a s  much as they play. At almost any hour of 
the day or night, most of the occupants of Forney may 
be found in Earl Craft's roo111 hovered over a checker board 
advi, ing someone to move this une and warning him not to move 
that one. Thcre is much dispute as  to who is champion. Earl 
Craft thinks he is unbeatable. and his roommate, Bar C, wouIdn't 
admit that the angels in Heaven could beat him. Why not have 
a tournament, fellows? 
- - - - -  - -  - -  - - - - -  - -  
c e e d f n $ y  r o u g h  i n  t b h  q u a r k ,  
a n d  . o n e  o f  t h e i r  plcwm, E a % e r  
F m n ,  f o u l e d  o u t  @ f  t h e  p ~ e m r .  
T h ,  i o u r t h  q u a r t e r  w l r a  a  p d -  
o m r  f o r  t h e  M o r @ m s ,  a n d  f P  L  
b s l e l a ' t  b e e m  f o r  f J d x  d b @ h p  O f  
m e r c y .  t h e  C a l h o u n s  w o u l d  h a *  
bmmd f i n  a  l q e  a i w k  m d  f a s t e n -  
J  s e a u r a Z g  P n  a  l a k # l  a d  %@- 
b a d  h m k .  I a  * a  a ' -  
p x i m a t e L y  t h r e e  P P  f o u r  s e w % % &  
h e  s t c d m p -  th& c c m x p l w b  
cda@@e &f g o a r f t i o g .  H e  ~ e -  
l m v e d  hi?mfa ~ ~ & B n t l a y  i h m a  a  
.  - - - - - -  - - .  
F o h  c a b *  O X  W l  & % = W B ~  m h -  
b s #  w i U 1  t h e  M o m L  O W  d & d -  
e d  t@ p u t ,  t h e  p p w s u r s  e n  am4 c a p -  
t t w  t h e  p h g  W D Q  k ) u r n m m & .  T h e  
C a d b u m  h u n t a d :  i n  e v @ r y  n o &  
&  W ~ & F  b r  s o a i m  t@ c a r r y  
' a &  a  t - i f k  l i w w  n e  h e a w  b o x  m a d e  o f  n e w  t h a b e ~  t4m t h r o t @  e 0  v i o t a r f .  
g a m e  e n d e d  w i t h   g a r u s  u s  "d W t 1 Y  n & W -  mna& b m u &  f o *  B b  
i n  f r o n t  b y  B  s c o r e  &  2 4  %SJ I T ,  P- , w a s  i n b r a @ r s e d  b o a ,  a n d  B o w @  w R o w  t h e  W o u n s  
~ 1 1  t h e  a - m  h @ W  ~ d  ~ ~ o l c u a  r a t &  Z B  t a p s  i n  t k i  p i n g  piqa- 
a e e d e n g l y  w e l l .  d i d  w ,  W i d &  & & u  f n n  k  w e i r d  W W W .  T h e  U w g m s   f w d  m t  i n  
Eden. a n d  S c o t t  s h i n e .  C m  a l l o h s t 3  
m*e. f h e  h a &  a l a r m e d  b y  t h ~  0- 
R .  C .  SrHiOh, r e p u t e d  C a l h e u n  a d h a w ;  i n  is&, t h e y  @ w e  m o r e  
s c o r e r ,  o n l y  t h r e e  p o i n t .  S c o t t  .M 
y  W - y  M  c  A  c a b i n e t  
fQr 
E d e n  w e  h i *  s c a ~ e ~ l  f a r  t h e  
- -  
w w ,  e n ~ $ ~ *  a  M e  - e t -  
l $ p r g ~ n s ,  SCOtt g e t t i n g  9  p o i n t s ,  a n d  
& e n  7 .  H u h ,  t h e  C a l h o u n r '  &ad- 
i r $ g  m d ,  % k o r @ d  9  p o i n t s  f o r  h i s  
d t y ;  h o w e v & - ,  t b b  l e f t  t h e  C a l -  
~ O U W  w i t h  m l y  . * w  m- WI Q -  
f e n a r e -  a n d  t t l g :  Pdm- m a d e  w a d  
u s e  &  t h e  d t u a t I ~ n .  
L i n e = u p c :  0  
M o r - s  C M ) :  W. C o x  ( 2 1 ,  a n d  
R .  A g e e  ( 2 ) ,  g u a r d s ;  E d e n  ( 7 )  
c e n t e r ;  S c o t t  ( 9 ) .  a n d .  I r v i n g  [ 4 ) ,  
f w w a r c i s .  
C a U l o u n s  ( 1 7 ) :  m e  ( 9 1 ,  a n d  
h b o u r ,  g u a r d s ;  S m i t h  ( a ) ,  c e n i m ;  
F e r g u s o n  ( 8 1 ,  a n d  B M m p  ( 2 ) ,  f a r -  
w a r d s ;  B r i t -  s u b s t i t u b .  
W a n t e d - - T o  e e e  o n e  g o a d  C a l -  
h o u r i .  I f  f o w d  p a  r e m r t  t o  t h e  
s e c r e t a r y  o f  t h e  M .  L .  S . ,  i n  0143- 
t h a t  s h e  c a n  g e t  j m  t o u c h  w i t h  t h e  
m a w ,  m a n y  n a a g s i a a  
W a n t e d  -  a n d  n e e d e d  b a d l y  -  a  
l i C U e  g a p .  C .  L .  S .  
O r g a n i z e s  Y l a n s  
W t u  W e d n e s d a y  n i g h t ,  A p r i l  
a ,  w  h a m e  o i  mu* ~ u t -  
, b @ U ,  & a  Y .  W . - Y .  B &  C  A  e q b b e t  
h i x i  w b  &ma f a r  & a  m m & & #  
w e r i s k 0  o f  t h e  SpfW q w u - t e r .  
BRh m & i n g s  % t e m & n  t Q  b e  h e l d  
B J  t h e  F  ~ r g e m & W o n g  d l v i t l g  # i s  
@ w r t e r ;  f o r  t h e s e  rneetimgs m d c ,  
s ~ b m ,   r e * ^ & ^ ,  a n d  
& m . m s b n  p r o g m m s  m e  p l a n n e d .  
A  @ m i t t *  t o  U- Y  o f -  
B w z a  h r  t h e  a m i b g  m k r  w %  a p -  
g m h b d  b y  M i -  L & h e U ,  Y .  W .  C .  
k  iaeaty a d v e ,  T h e  o f f i @ e s s  
a W t e d  w i l l  b e  ~ n s t a l l e d  d u r i n g  
c o r e m z e m m m m e  w &  h e r e .  
T o w a r t 3  t h e  e n d  @ f  t h @  b b u g l n W S  
m & n  & a g h t s  t u r w d  D t l  t h e  
l i g h t e r  s i d e ,  w d  tb Y & l . C . A .  p r e -  
& & a t  a p p o l n W  a  c o m n s i t m e e  t o  
~ ~  p i a w  f m  t h i s  s o d r l .  
A m  b u S i ~ -  had b e e n  a m -  
&  B a  @-, r n w l a b i ~  m B I w  
a n d  d r & k b e  l e n m u a d e  t i b a t  
a a l .  
W b m  tow-t p l a y  b e g a n  t h e  
M a -  t s  t h e  6 9 1 -  
h o u r i  m m k d m S  & o m  e w w  w a g l a  
B $  a Q t % a t  t h e  c .  L .  S .  & m q $ s ,  
Z m a ~  4  B i s b w ,  * h a d  t b e  
t i n a h ,  b u t  t h e r e  U1w P a e t  a  d i a -  
m % r a w  - t .  G r k ? m s t  r o m p e d  
d l  o v w  B e m e ,  a d  % e e t t  d M  t h e  
m m e  h  ~ o p ,  a n d  t h e  G n t r a P -  
m m t  &at w i t h  t h g  $ 0  P a r g m %  
G r i m  m d  S c o t t ,  p l a y i n g  o f f  t h e  
f % a J  b e t w e e n  t h e m s e l v e s .  
W t m ~ l b m g h  m b s r r  t o  
h a v e  a  I f  i n W n % $ t e d  p l e a s e  
~ . e s l w t  o  ~ i g ~  O b  t h e  t w a  o r  t h r e e  
m & h  w h o  fiw m a k e  u p  t h e  
e .  L .  s. 
W a n t e d - T o  k n ~ w  w h a t  &  is t h a t  
t h e  W m p n s  h e  t h a t  n r h  i e m  
c I i c k .  P l e e s e  r e p o r t  f i n d i n g ;  t ~  t h e  
C .  L  S .  
L U ~ ~ W Z U  m &  &d i a t ~  a  v e r y  
W S ~ ~ I W - A  t u n e  f a r  om * ' S W W I  
I  P r a c t i m n y  L g p b T h e  d e b a b e ,  C . .  & f o r m a l  a n &  In.- d i m w i t i o n  S Q g ?  h y  i n f o m a t f e n  ~ p p r a i c l a t -  
L .  S .  
d  t h e  W r .  
e d  b y  t l m  C .  L .  S. 
T h e  t a s t e - g o a d ,  f e e l g o o d  r e f r e s h m e n t  o f  i c e - c o l d  C o c a - C o l a  
6s e v e r y t h i n g  y o u r  t h i r s t  c o u l d  a s k f o r .  I t ' s  a l l  y o u  w a n t  a n d  
y o u  w a n t  i t  a l l .  N o t h i n g  e v e r  e q u a l s  h e  q u a l i t y  a n d  g o o d n e u  
'  
o f  t h e  r e a l  t h i n g .  
- - -
-
-  -  
,A'@ P I .  
T h e  t a s t e - g o a d ,  f e e l g o o d  r e f r e s h m e n t  o f  i c e - c o l d  C o c a - C o l a  
e v e r y t h i n g  y o u r  t h i r w u l d  a s k f o p  I t ' s  a l l  v o u  w  
y o u  w a n t  i t  a U .  N o t h i n u  e v e r  e q u a l s t h e  q u d i t y  a n d  g o o d m u  
o f  t h e  r e a l  t h i n g .  a.a+ 
B O T T L E D  U N D E R  A U T H O R I T Y  O f  T N I  C O C A - C O L A  C O M P A N V  B V  
a 1  A - a ' s 1 . a  n r r m  r  r  -A- . n . n  n r r - m - - - r  
- . . r  - - -  u p  .-, 
~ i e h ~ b e l a g ~ t e d ~  
t h e  ~ S s u ~ h  &  c u f  € # m e  
T e a s h a m  & U e @  a n d  L e  A b & a m a  
Pox?- I d i t u * e  h w e d  c d -  
& e a b s  t h i 6  w e e k  t o  & 8 8 t  w h o  h a d  
a O e r i l y  e  e r  t a i m  
COW!HS. H E W  ~ W S ~ S  W e i e  be-, 
a k &  ws w e e l k  i n  A m & b l . m a  
i & m i m v W .  D r .  C .  E  C g y k y ,  m -  
w d i n s * ,  t h a t  8  C h S  i n  
R a d i o  E b & a m i ; n s g  h g s m  Ma& l P a E B  
a t  t h e  C o -  a d  so- in h d -  
u s t r i a l  A e % @ m & i n g  a r m d  E n l & w -  
i s t g  D r & t a a g  w o d d  b e  d W e 4  V  
a  s u f f i ~  r r Y m b e r  s g g I i e a  I 8 S g . b  
a e O n w e r e ~ f m t b s R m W  
c l a m  
L o c a l  p a w m s  r w *  0 e l W L -  
c a t e n  i n  A m m o l a  t b i s  w @ e h v e w  
E r a .  Urgncme F o w l e r ,  Ibbim D o u g -  
l a a s  O W  W s .  B W 1  B w e y ,  a a a  
&%a. J .  w .  ~ t e - s r n ,  - r i n d  
I f w l m m n a t ;  ~ t i l i l w  A i l e n ,  C a s t  
A e e t k u n ~  C .  M .  O a r y  a n d  Els. 
C l a m  W & & m g t , '  b d w t r f a 1  C h e -  
N l h k y ,  
B d w a ~ ~ !  E .  M c C a l I  i s  i a s P r u d o r  
o f  t h e  R a d h  E n i g h e e r i n g  e h s  
V - 1  p l a n  t h e  N a -  i s  e m W ~ g  & a d  
Wc8 p a d  u a f w ~ i ~  t o  & a t h 9 3 r  
p e r t  i n  W a m h a  t h e  w a r  b y  & w i n g  
t h e  P-
.  .  
Y  Q a t w n 8  t o  o f m %  
m a t e r i a l  t $ a k  L  r e q u i r e d  D o  p w -  
p a r e  & i e w  m & i d a h s  b r  t%& 
p h m ? h  t t n e e z m a t x W g T w o ~  
F l e e t .  
E % r R ~ i n $  e- a n d  U -  
v e W t i e 9  m u &  s u b m i t  t h e i r  w a r d  
r i c u l r ,  t e  L e  N a w y  ~ ~ ~ t  b r  
a p F d .  Cerbln ~ ( ~ t r g b ~ s  w i l l  b e  
~ l e p u l P e r t ,  b u t  n o  a t t e m p t  M U  b e  
m g d e  t o  s t e r e a t m e  t h e  a w i t w b .  
T h i s  V - 1  g w g r a r n  p l a n  w i l l  s c t r v e  
a s  a  m W  ' p g e a  n3r t I v e  c v U e g m  
w h i c h  b w n  f a c e e l  w i f h  p w t l y  
* e m  m m h m t s  ~ ~ C E S A M  v4 
t h e  wm- T ' h e  N a v y  p l a o e g  m o m  I m a -  
p o r t w e e  t @  e v e r  m  h i g h e r  & u -  
c a U o t l  La w a r  
D U K E  U N I V E R S I T Y  
S c h o o l  o f  N u r s i n g  
T b  D i p l -  B i  G & u a t e  N u w e  k q  
. a w c r d e d  *  t i n w e  Y-. Q d -  
f i e d  & d e n t %  a r e  W b l e  i o r  @ e  
d e g r e e  o f  E l .  S .  i n  M w & g  a f t e r  
a n  r W M m a J  B B A W  o f  h o s p i t a l  d  
u n i v & O  w * ,  
T h e  m t z a w e e  r e & m m e a b  a r e  b  
* W e e ,  c h a w t m t  a d  m e  
o f  c o l ~ 0  w &  
T h e  m n u a l  Wtkm d  $ I $ . @  a a O a F s  
t h e  c a s t  o f  m a i n b n m a e  a n d  m i -  
f o r m &  
B m a u m  of t h e  u r g e n t  n e e d  f o r  
l w m m ,  f f i *  m a t  c l a s s  w a  t t l e  a d -  
m i W  J u l y  S  h s h d  d  S e p k b e F  
3 4  a s  wvimab a n n o -  
e - . C  \ - - - - - -  - . . . ; I . - .  - 9 -  y & . - . ,  w. .  u . L  
t h e  c a s t  o f  m a i n b n m a e  a n d  m i -  
f o r -  
B m a u m  of t h e  u r g e n t  n e e d  f o r  
l w m m ,  f f i *  m a t  c l a s s  w a  b e  a d -  
m i W  J u l y  S  h s h d  d  S e p k b e F  
3 4  a s  wvimab ~ n n o -  
m a w  h a  h i n d  f r n m  & -  -a 
~ n e  p n r -  o l  o e r  u l . n z  w  m e  
T h e  l a M  F F i f f W  l e d  k v q u k m  t k -  o f  b r m ' .  
C W C B U %  w a s  t o  U Q I E S U ~  D r .  
F r m k  
k & k s s  b s t e a d  d  W b .  T h e  
w u n t r r  & w e  p & b e  h 8 a  d -  1  
G W ~ ,  
a ,  w - y  
e d  w  m u &  l p w t  ia F d i a e y  H a l l  t h o t  t h e  b o p s  a r e  e w  m a r l -  '  
-
d e p a r b t  a t  J m ,  D r .  i n g  b e & ~  b y  ~ ~  W g e r t r  trJrEn0 t s  d c k  w  a  f e w  w i n t e r s . .  
S o m e  B e  t h s  f e l l r a w  a m  b e c o l l a i n q  = p e r &  W v a a ,  d  I r t -  
= - ~ r 1  i @  n u =  Q f  
t h e  l 3 C i s l € 5  b e  & e a ,  & a u k € ,  a s  m u e f a  8 3  t h y  e .  * a t  h o w  d  
k ~  W r i t -  e d  t h e  e c o -  W  dm a r  n i & t ,  wst o f  t h e  a c w m &  d  m r a w  m w  
n e m i e  a n $  d b a l  w e l l  a s  t h e  
b e  f ~ ~ d  i n  W  C r W s  m a w  h a v e W  c & e ~  a  di&  hi 
phY- e d u o n a  
t h e  S Q ~ ~ ~ ,  
$ d M w  s e m e a a e  t e  m m  t W  o m  a n d  warYL2ng h k n  n d  t o  m o v e  
th& o n e .  T h e n  i s  m u &  t&mk a r  to w h u  is elmngaim -1 
h e r e  Qonsult C r *  t b W w  h ~  
i s  u n b w . t a B a a ,  a n r d  M a  -, B a r  C .  w o w t  
D r .  O m  d m ~ t  t J w m  - 0 m i c  m t  E M  t l n  a  
i s  - -  
b t  h i m ~ .  w b  n o t  h u e  
m d  M i l h l r d  c o n d i t i o n s .  
P h y s i c a l  E d u c a t i o n  a n d  R e c r e a t i o n  B u i l d i n g  
.  
J A C K S O N V I L L E  S T A T E  L  
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T E A C H E R S  C O L L E G E  
f  
E s t a b l i s h e d  1 8 8 3  
S e c o n d  S i x  W e e k s  o f  t h e  S p r i n g  Q u a r t e r  
. &  
S e v e r a l  N e w  C o u r s e s  A r e  T o  B e  O f f e r e d  
T h i s  S e s s i o n  
B e c a u s e  o f  t h e  n e w  r u l i n g  c o n c e r n i n g  s e c o n d a r y  e d u c a t i o n  c e r t i f i -  
c a i l e s  m a n y  t e a c h e r s  a r e  e x p e c t e d  t o  e n t e r  s c h o o l .  D e g r e e s  m a y  
n o w  b e  o b t a i n e d  i n  t w o  a n d  a  h a l f  y e a r s .  S t u d e n t s  m a y  g e t  c r e d i t  b y  
e n t e r i n g  o n  o r e , b e f o r e  A p r i l  2 7 .  
F O R  F U R T H E R  I N F O R M A T I O N  W R I T E  
C .  W .  D A U G E T T E  
C .  W .  D A U G E T T E  
P r e s i d e n t  
